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نخستین گام دربهداشت دهان ودندان .باشد مي دندان و دهان سلامت عمومي، سلامت در مؤثر عوامل مهمترين از يكي :زمینه وهدف
 شتيبهدا اعتقاد الگوی اساس بر ودندان دهان بهداشت بر موثر مطالعه باهدف بررسي عوامل اين تعیین عوامل موثر برشیوع آن مي باشد .
 .گرفت انجام4931 سال در ينقزو پزشكي علوم دانشگاه پیراپزشكي دانشكده دانشجويان در
نفر از دانشجويان با استفاده از روش نمونه  411 انجام شد .تعداد 31-39توصیفي تحلیلي درسال تحصیلي  مطالعه اين :ها روشمواد و 
  تقاداع الگویگردآوری اطلاعات مبتني بر پرسشنامه استاندارد  ابزار شده ووارد مطالعه گرديدند. گیری خوشهای چند مرحله ايي انتخاب
به همراه اطلاعات دموگرافیک دانشجويان بود.روايي وپايايي آن از طريق پنل خبرگان وآلفای کرونباخ مورد تايید قرار  بهداشتي
 و ANOVAو T-testوآزمون همبستگي پیرسون وآزمونهای41SPSS(.برای تجزيه وتحلیل داده ها از نرم افزار N،19/3=α=93گرفت)
 استفاده گرديد. 39/3سیون لوجستیک درسطح معناداری رگرسیون خطي ورگر
درصد بود يعني رفتارهای بهداشتي دانشجويان در حد متوسط ارزيابي  93/95میانگین رفتارهای بهداشتي در دانشجويان  :ها افتهی
ی از ده رفتار های پیشگیرگرديد.تحلیل رگرسیوني نشان دادکه سازه های موانع درک شده،خودکارآمدی ومنافع درک شده پیش بیني کنن
 r=-114/3آزمون پیرسون ارتباط معناداری بین میانگین نمره های موانع درک شده ورفتار ) .(P≤39/3پوسیدگي دندان هستند )
،33/3=p .نشان داد ) 
 درک شده،خودکارآمدی موانعبايد برسازه های ارتقاءرفتارهای بهداشتي دردانشجويان با توجه به نتايج مطالعه به منظور :نتیجه گیری 
 به عنوان مهم ترين پیش بیني کننده های رفتار دانشجويان  تاکید نمود. ومنافع درک شده
ه ، بموانع درک شده،خودکارآمدی ومنافع درک شدهسازه های ارتقاءرفتارهای بهداشتي دردانشجويان با توجه به نتايج مطالعه به منظور 
 بايد مورداستفاده قرار گیرد. دربرگزاری دوره های آموزشي رفتار دانشجويانعنوان مهم ترين پیش بیني کننده های 
 ودندان دهان الگوی اعتقاد بهداشتی،دانشجویان،پیراپزشکی، بهداشتها:  واژه دیکل
 
